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Уместно вспомнить, что немецкое право в принципе с самого начала 
формировалось под значительным влиянием римского права. К 476 году 
германские племена уже создали свою юридическую систему и своды 
законов, в частности Edictum Theoderici. После падения Римской империи 
племена начали расширять занимаемые территории, и возникла 
необходимость в помещении элементов римского права в немецкие законы. 
В средние века отмечается активное использование законов Римской 
католической церкви. Из семейных правоотношений ими регулировались 
помолвка, бракосочетание и опека.  
Далее в конце 18 – начале 19 века начинается процесс объединения 
германских государств, который прекратился образованием Германской 
империи в 1871 году. В связи с этим существенно трансформировалась и 
правовая система.  
В 1896 году был принят, пожалуй, крупнейший закон Германии, 
регулирующий гражданские правоотношения (куда входят и семейные) – 
Германское гражданское уложение, Гражданский кодекс или БГБ. 
Семейному праву была посвящена четвертая книга уложения, где 
содержались по большей части патриархально-консервативные нормы, 
отражавшие специфику жизни 19 века. Если более подробно, то речь шла о 
том, что для вступления мужчины в брак, ему необходимо было достичь 21 
года. Он же становился главой семьи на законных основаниях. Развод 
предусматривался в ряде случаев, но обоюдного согласия в принципе не 
подразумевалось. Дети, которые были рождены вне официального брака, 
считались состоящими в родстве только с матерью. Отец же мог при наличии 
соответствующего требования содержать ребенка до его шестнадцатилетия. 
Далее в действие вводится Веймарская конституция 1919 года. Ее 
положения во многом отличались от предшествующего акта. Именно эта 
конституция провозгласила принцип равенства супругов (их правового 
положения), а также наделила внебрачных детей тем же набором прав, что и  
рожденных в браке.    
Не стоит забывать и об Основном законе ФРГ 1949 года. Он 
продублировал принцип равноправия и мужчины, и женщины, и через 
несколько лет, по факту, отменил все те законы, которые ступали с ним в 
противоречие.  
В 1957 году появился Закон о равноправии мужчины и женщины. 
Понятно, на что он был направлен в первую очередь, исходя из самого 
названия. Кроме этого Закон определил, что имущество, нажитое супругами 
во время брака необходимо делить между ними в равных размерах.  
Закон 1974 года трансформировал брачный возраст, установив один 
единый для всех – 18 лет.  
Через два года произошла одна из крупнейших и значимых реформ в 
области семейного права. В итоге была на законодательном уровне 
утверждена новая для Германии модель брака, отличавшаяся от 
традиционной, общепринятой. Ее суть заключалась в равенстве и взаимном 
партнерстве супругов. Ни о каком подчинении речи уже не шло. 
Безграничная власть родителей над своими детьми заменилась на более 
лояльную вариацию и стала родительской заботой. Также изменился 
правовой режим имущества супругов.  
Понятно, что перечисленные законы не обособлены от Германского 
гражданского уложения. Все нормы переплетаются и проявляются помимо 
ГГУ в важнейших актах семейного законодательства:  
 Законе о гражданском состоянии 1937 года,  
 Законе о браке 1938 года,  
 Законе о безвестном отсутствии 1939 года,  
 Законе об усыновлении 1976 года,  
 Законе о реформе брачного и семейного права 1976 года,  
 Социальном кодексе.  
В настоящий момент для семейных правоотношений Германии 
характерны следующие особенности. 
Во-первых, положение мужчин и женщин в браке считается 
построенным на равноправии и государство этому всячески способствует
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Во-вторых, установлен конкретный брачный возраст, а именно - 18 лет. 
Сам же брак регистрирует Суд по семейным делам.  
В-третьих, на законодательном уровне определены основания, в 
соответствии с которыми брак заключить не представляется возможным. К 
таким основаниям относятся: 
 недееспособность лиц; 
 двоебрачие; 
 брак между усыновителями и усыновленными.  
У германского семейного права есть одна интересная особенность. На 
законодательном уровне закреплено, что перед регистрацией брака должна 
быть реализована процедура помолвки. Конечно, важно понимать, что 
помолвка не расценивается, как основание для последующей подачи иска и 
осуществления каких-либо принудительных действий с целью вступления в 
брак против воли.  
Но в том случае, если по каким-то причинам произошел отказ от 
помолвки, то соответственно лицо, осуществившее данное действие 
возмещает второй стороне ущерб. По сути, сумма ущерба должна полностью 
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покрыть те расходы, на которые пошло лицо, ожидая заключения брака и 
производя некоторые манипуляции со своим имуществом или той 
деятельностью, которая приносит ему основной доход. Кроме этого ущерб 
выплачивается с опорой на существовавшие обстоятельства или, говоря 
иначе – соразмерно им.  
Законом Германии предусмотрено, что при возникновении серьезных 
оснований для изменения решения о заключении брака и само собой для 
отказа от помолвки, никакого возмещения не устанавливается. 
Что касается сроков исковой давности возмещения ущерба или же 
возврата подарков (к слову, если брак планировался, и помолвка состоялась, 
но до логического завершения всей этой процедуры дело не дошло, 
помолвленные имеют право потребовать вернуть те объекты материального 
мира, которыми они обменялись в знак состоявшейся помолвки), то они 
составляют два года. 
Не раз говорилось о том, что брак заключается только по обоюдному 
желанию мужчины и женщины при наличии соответствующего заявления 
(подается лично в присутствии будущих мужа  жены), подтверждающего это 
желание и при последующем его направлении в определенный законом 
орган
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. В содержании самого заявления не должно содержаться никаких 
условия или сроков. В противном случае о заключении брака не может идти 
речи. 
Далее при отсутствии оснований для отказа брак может считаться 
заключенным при обязательном внесении необходимой информации в книгу 
регистрации семейного положения.  
В процессе заключения брака будущим супругам предоставляется 
возможность выбрать общую для них фамилию. Она называется брачной 
фамилией. Если же к единому решению прийти не удалось каждый наделен 
правом оставить свою добрачную фамилию. Не редки случаи, когда две 
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фамилии соединяются в одну (например, женщина хочет оставить свою, как 
это называется в России, девичью фамилию и при этом взять фамилию мужа 
– закон этого не запрещает). 
У супругов, конечно же, есть ряд прав и обязанностей, которыми они 
обладают, находясь в браке. Так, по общему правилу, муж и жена ведут 
домашнее хозяйство и решают возникающие вопросы вместе. Они могут 
реализовывать себя в той сфере деятельности, которая приносит доход. 
Супруги могут совершать различного рода сделки, играющие важное 
значение в жизнеобеспечении семьи. Кроме этого на супругов ложится 
обязанность, которая носит взаимный характер – они должны трудом и 
имуществом создавать для семьи своего рода платформу, на которой она 
может нормально существовать, т.е. по факту речь идет о материальной 
составляющей в первую очередь. Под нормальным существованием принято 
понимать покрытие всех тех расходов, которые идут и на домашнее 
хозяйство, и на реализацию и удовлетворение личных потребностей членов 
семьи.  
Бывают такие ситуации, когда муж или жена изъявляет желание жить 
отдельно (здесь речь может идти и о совместном решении). Тогда возникает 
новое право, суть которого заключается в том, что один супруг может 
запросить предоставления ему супружеского жилища или какой-то его части 
для личного проживания в нем.  
Заключенный ранее брак может быть отменен, если на то есть судебное 
решение. Основаниями для отмены брака являются: 
 несоблюдение брачного возраста; 
 один из супругов является недееспособным; 
 один из супругов уже официально состоит в браке; 
 муж и жена являются братом и сестрой друг другу; 
 нарушены положения действующего законодательства, касающиеся 
процедуры заключения брака; 
 один из супругов на момент заключения брака находился в состоянии 
психического расстройства или неправильно воспринимал происходящее;  
 насильное склонение одного из супругов к заключению брака; 
 склонение одного из супругов к заключению брака посредством введения в 
заблуждение; 
 оба супруга при заключении брака не имели общей цели создавать союз на 
длительный срок или как указано в законе «на всю жизнь» и т.д. 
Также необходимо указать на то, что брак расторгается судом. Причем 
это правило действует только в пределах государственных границ страны. 
Кроме этого законом Германии в некоторых случаях предусмотрена выплата 
содержания после расторжения брака
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Итак, исходя из выше сказанного, можно сделать следующий вывод. 
История развития семейного законодательства в праве Германии имеет 
свои специфические особенности, которые во многом оказали существенное 
влияние на формирование современного законодательства,  регулирующего 
семейные правоотношения в этой стране, а также других странах Романо-
германской системы права.  
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